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s.t.  & (,) kF k rc tt t t =−                    ( 2 )  
  & Sr tt =−         ( 3 )  
  S0 and k0 given. 
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s.t.  & kA k c tt t =⋅−       ( 7 )  
  & PkP tt t =⋅−⋅ αβ     †    †† (8) 
  P0 and k0 given. 
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跅釥覻苌芽苟苌镋靶述貏苦苨腁鋨迭迳釔(, , ) ckP
∗∗ ∗ 苍躟苌 3 苂苌躮苰隞芽芷腂 
 
& : kA k c t =⋅ =
∗∗ 0         ( 9 )  
& : Pk P t =⋅ = ⋅
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